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   A 70-year-old man with the complaint of dysuria and painless swelling of the right scrotal 
sac and inguinal region was operated on for suspected right inguinal hernia. The hernia sac 
contained two testis and immature uterine tissue, which were pathognomonic of left crossed 
ectopic testis complicated by hernia uteri inguinalis. The chromosomes were normal. Statistics 
on 57 similar cases indicated that this was the eldest of all such patients reported in Japan; 
since he had two children, he seems to have been fertile. 
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は じ め に
HerniauteriinguinalisはMUIIer管の 遺 残 に よ
る先 天奇 形 と解 釈 され て お り,男 性 半 陰 陽 のひ とつ に
分類 され る.外 観 は 鼠 径 ヘ ル ニア状 で,そ の 内 容 が 子
宮 であ る も ので 奇 形 の なか で も,か な りまれ な もの に
属す る。
また交 叉性 睾 丸 転 位 も比 較 的 まれ な疾 患 で あ るが,
身体 他 部 の 奇形 を と もな い や す く,Herniautcri
inguina且isとの合 併 も報 告 され て い る.わ れ わ れ も,











































Fig.2.IVP15分像.右 腎機 能 低 下 低 下 を み とめ る
lf[1血i球50～loo/毎視 野.






















































た.3度 目の手術で あることと70歳と高齢で あるこ
と,お よび正 常 の睾 丸 でな い こ とか ら,2個 の 睾 丸 と
管 腔 組 織 を 切除 し手 術 を終 了 した 。 鼠径 管 の開 大 は な
か った(Fig.5).摘出物 は2個 の 睾 丸,副 睾 丸,精
管 と管 腔 組 織 で,病 理 組 織 的 検 索 に よ り,こ の管 腔 組
織 は 粘 膜 が 腺 管 構 造 で 平滑 筋 が 認 め られ,幼 若 子 宮 と
判定 され た(Fig.6).この た め 左 交 叉性 睾丸 転 位 と
Herniauteriinguinalisとい う診 断 が 確定 した.睾
丸 は 両側 共 萎 縮 して,Lcydigcellprominantであ
り,の う胞 を と もな って い た が,副 睾 丸,精 管 は 両側
と も正 常 で あ り,精 嚢 も存 在 した.な お 卵 巣 に あ た る
組 織 は 発 見 され なか った.本 例 の水 腎症 の原 因 に つ い
ては,ヘ ハ ニア嚢 周 辺 の 癒 着 が2回 に わ た る手 術 の た
め に ひ ど く残 って お り,こ れ に よ り牽 引 され た も の と
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